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Viernes 27 de Diciembre de 1889. 25 cénts. número. 
DE LA PROYINCIA DE LEON 
L E O N . 
ADVERTENCIA. OFIOIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y .Secretarios re-
ciban loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLZ-
TINES coleccionados ordenadamente para sn encua-
demación áue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T YIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre j 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrícion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escopto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción. 
PARTE^OFICIÁL. 
(Gaceta del dia 20'de Diciembre.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
con t inúan s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PBOTINOIA. 
S E C C I O N 1)R r O U E N T O . 
Alinas. 
D . C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D , Facundo 
Mart ínez Mercadillo, vecino de León, 
residente en León , se ha presentado 
en la Secc ión de Fomento de este 
Gobierno de provincia , en el dia 6 
del mes de Diciembre, á ias nueve 
de su mañana , ' una - solicitud de re-
gistro pidiendo 144 pertenencias de 
la mina de ca rbón llamada San losé, 
sita en t é rmino c o m ú n del pueblo 
de Llombera, Ayuntamiento de L a 
Pola de Gordon, sitio denominado 
barrera del cueto, y l inda N . con 
monte c o m ú n , a l S. mina San R a -
miro, a l E . con las lamparonas y a l 
O. con el valle de tablira; hace l a 
des ignac ión do las citadas 144 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se tondr i por punto de partida el 
i n g u l o Nordeste de la demarcac ión 
de la mina San Ramiro, desdo dicho 
punto so medi rán 500 metros al E.( 
700 al O. y 1.200 al N . , y sacando 
las perpendiculares queda rá cerra-
do el pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to provenido por la ley , ho 
admitido dofinitivaaioute por decre-
to de este dia l a presente sol ic i tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que so 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias, 
contados desde la fecha, de este edic-
to, puedan presentar en . este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a l ey de m i -
ne r í a v igente . 
León 13 de Diciembre de 1889. 
Celso Garc ía de la R i e g a . 
dias contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
n e r í a vigente. 
León 16 de Diciembre de 1889. 
Celso Garc ía de la RIcsa . 
Hago saber: que por D . Emi l io 
Rodr íguez de Caso, vecino de B o -
Sar, residente eu Boñar , se ha pro-
sentado en l a Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia , en el 
dia 16 del mes de Diciembre, á las 
nueve y media de su maSana, una 
solicitud de registro pidiendo 50 
pertenencias de la mina de carbón 
llamada Mickosa, sita en t é r m i n o 
c o m ú n de los pueblos de Felecha, 
Collle y Llamas, Ayuntamiento de 
Boñar , paraje denominado valtesin, 
y l inda a l Saliente con coliada de 
sotillo, Mediodía con sierra, Ponien-
te con rio y Norte con el arroyo; h a -
ce l a des ignac ión de las citadas 50 
pertenencias en l a forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
una calicata hecha en el centro del i 
terreno deslindado; desde elia se [ 
medi rán 3.000 metros a l Sa l ien-
te, 2.500 al Mediodía, 3.000 a l P o - | 
niente y 2.000 a l Norte, quedando j 
asi cerrado el per ímet ro . j 
Y habiendo hecho constar este i 
interesado que tiene realizado e l ¡ 
depósito prevenido por l a ley, he ! 
admitido definitivamente por do- i 
creto do este dia la presente so l ic i - ¡ 
tud, sin perjuicio de tercero; lo que ¡ 
se anuncia por medio del presente 
para quo en el t é r m i n o de seseuta 
Hago saber: que por D . Emi l io 
Rodr íguez de Caso, vecino de B o -
ñ a r , residente en Boñar , se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia , en el 
dia 16 del mes de Diciembre, á las 
nueve y media de su m a ñ a n a , una 
solicitud de registro pidiendo 18 
pertenencias de l a mina de ca rbón 
llamada Adoración, si ta en té rmino 
c o m ú n del pueblo de Veneros, A y u n -
tamiento de Boñar , sitio canto del 
sapo y espinadero, y l inda a l S a -
liente con la mina San Pedro, Me-
diodía camperas del chozo y sierra 
de trespando, Poniente con fincas 
particulares y Norte con el rio; h a -
ce la des ignac ión de las citadas 18 
pertenencias en l a forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
una calicata hecha en el centro de-
signado; desde ella se m e d i r á n 500 
metros a l Saliente, 400 al Mediodía, 
800 al Poniente y 400 al Norte , que-
dando as í cerrado el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de el dia la presente sol ic i tud, 
s iu perjaicio del tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa -
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
dias, contados desde l a fecha de es-
te edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene él art. 24 de la l ey do m i -
n e r í a .v iger i té . 
León 16 de Diciembre de 1889. 
Celso Garc ía de la R iega . 
DIPUTACION PKOVINCIAI,. 
EXTRACTO DE LA SESION 
D E L DIA 14 D E N O V I E M B R E DE 1889. 
Presidencia, del,Sr. Canscco. 
Abier ta l a ses ioñ i las doce do l a 
m a ñ a n a con asistencia de los s e ñ o -
res Criado, Redondo, Gut ié r rez , A l -
muzara, Diez Mant i l la , Oria , A l v a -
rez , Alonso Franco, Bustamante, 
Llamas, R o d r í g u e z Vázquez , M a r -
t in Granizo, Delás, Garc ía Gomoz y 
Merino, leída el acta de l a anterior 
fué aprobada. 
Accediendo á los deseos do don 
Emi l io Galán, se acordó entregarlo 
el titulo de Practicante que habia 
presentado. 
Pasó á la Comisión de Hacienda 
la instancia del v ig i lan te del Cor -
reccional de esta ciudad para que 
se le conceda hab i t ac ión para su 
familia ó una cantidad para pago 
de alquileres; á la Comisión do G o -
bierno pasaron los expedientes pro-
movidos p o r v a r i o s pueblos del 
Ayuntamiento de Garrafe, s o l i c i -
tando l a excepción de venta do ter-
renos comunales. 
Leida una proposición suscri ta 
por varios Sres. Diputados, p id ien-
do se nombre una Comisión espe-
cial compuesta de un Diputado por 
cada distrito para que estudio y 
proponga en las reuniones do A b r i l 
próximo: l . " U n plan limitado y 
prudente de ferro-carriles e c o n ó -
micos, quo atravesando las diferen-
tes regiones de la provincia , v e n -
gan á unirse con las J íneas genera-
les. 2.° U n plan de eeonomias pos i -
bles en el presupuestó provincial ; y 
3." Que á ' f a i fa de.reeursos propios 
estudie Ips medioEj de l levar á efec-
to este^imporjtante. servicio por un 
e m p r é s t i t o 6 por elj concurso de em-
presas particulare^, 4 las que pudie-
ran danspija^garantias. necesarias; 
la defendió el Sr . ¡M«r¡no como uno 
de los firmantes, manifestando que 
confiaba'se aceptara por la Diputa-
ción, atendiendo más bien á l a bon-
dad del . pensamiento que á sus dis-
cursos oratorios para sostenerle. 
Hizo presente la necesidad de dotar 
á la provincia de medios rápidos y 
económicos de trasporte para dos-
embolver su reconocida riqueza 
agr íco la , vinícola y minera, lo que 
se c o n s e g u i r á con los.ferrocarriles 
secundarios llamados de v i a estre-
cha, y que si al logro de tan benefi-
cioso pensamiento se opone el esta-
do del presupuesto, provincial , para 
eso se indica nombrar.una Comisión 
de Sres. Diputados qué. con su.celo 
é i n t e r é s sabrán yénceí• ' cuantos 
obs táculos se presenten.al desarro-
llo de l a idea. ;« 
Consultada la Diputábion, fué to-
mada en consideración l a propuesta 
y pasó á la Comisión de Fomento 
pora d i c t á m e n . ' • ' 
Se n o m b r ó á los Sres. ^ e l á s , G u -
t i é r r ez , Or ia , Redondo y Capdevila, 
para la dis t r ibución de socorros con-
cedidos á varios puétflgs ' d é l a pro-
v iac ia por calamidades;: ' 
Orden del dial • 
Se n o m b r ó escribiente-delineante 
de la sección de Obras, sin retr ibu-
ción alguna, á D . César Ramírez 
de Vorger, habiendo manifestado ol 
Sr . Alvarez que esto nombramiento 
no le dá derecho alguno. 
Se dió cuenta de la Comisión de 
Fomento proponiendo se conceda la 
cantidad de 532'50 pesetas á la C o -
mis ión de Monumentos para pago 
de indemnizaciones de terrenos ocu-
pados en las escavaciones de la v i l l a 
romana de Navatejera, y del voto 
part icular del Sr . Bustamante en 
que propone se desestime la pre-
t c n s i ó n , y concedida la palabra á 
este Sr . Diputado, apoyó su voto 
fundado en que la' provincia y el 
Estado subvencionan á l a referida 
Comisión de Monumentos, contes-
tándole ol Sr . García Gómez que la 
do Fomento creia debia facilitarse 
los recursos para las indemnizacio-
nes por que no se la creyera refrac-
tar ia á la conservación de unos des-
cubrimientos que tanto in te rés t ie -
nen para la Historia. Después de 
rectificar e l Sr . Bustamante, se p u -
so á vo tac ión el voto particular que 
fué aprobado por 9 votos contra 5 
en l a forma siguiente: 
Señores que dijerim S i A , / g 
i • '.'4 i ti <Á 
Delás , Alonso Franco, .Criado, Pé-
rez, Almazara , Diez Mant i l la , Mar-
t i n Granizo, Or ia , Aly^re^l rBiWt»-
mante; to ta l9 . v/!^ 
Señores que dijeron, N Ó l . 
Merino, Garcia Gómez, Bodriguezj 
Vázquez , Llamas, S r . Presidente; 
total 5. 
Aprobado e l voto particular del 
Sr . Bustamante quedó desechado el 
d i c t ámen . 
Se acordó elevar á 400 pesetas l a 
gra t i f icac ión que percibe D. César 
R ico , Médico del Correccional de 
León , empezando el aumento desde 
1.° de Enero p róx imo . 
Se acordó significar a l Sr. Gober-
nador que pueden ser aprobadas las 
ordenanzas de policía urbana y r u -
ra l formadas por el Ayuntamiento 
de L a Baüeza , una vez que se re-
formen varios a r t ícu los en el senti-
do propuesto por l a Comisión de 
Gobierno. 
Se aprobó el d i c t ámen de la C o -
misión de Hacienda sobre la necesi-
dad de recurrir á medios coercitivos 
para obteuer l a cobranza de los d é -
bitos por contingente provincial . 
Se acordó que del crédi to sobran-
te en el coacepto de gastos de I m -
prenta, se gratifique á todo el per-
sonal de ella con una semana de h a -
ber, por los trabajos extraordinarios 
de confección do listas electorales y 
suplementos al BOLETÍN OFICIAL. 
S? acordó facultar á l a Comisión 
provincial para que acuerde las me-
didas coercit ivas, con arreglo a l 
pliego de condiciones de subasta, 
contra el contratista de las obras 
del Palacio, sino las termina en el 
plazo que se le seña la . 
So aprobó el d i c t ámen do l a C o -
misión de Hacienda referente á las 
ba jas que han sufrido algunos 
Ayuntamientos de l a provincia en 
el cupo de consumos para el Tesoro, 
los cuales afectan a l contingente 
prov inc ia l . 
Y no habiendo mas asuntos de 
que tratar se levantó l a sesión, se-
ñ a l a n d o para la siguiente los d i c t á -
menes pendientes y demás asuntos 
León 17 de Noviembre de 18ba. 
— E l Secretario, Leopoldo Garcia . 
EXTRACTO DE LA SESIOK 
DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 1889. 
Presidencia del Sr. Conseco. 
Abier ta l a sesión á las doce de l a 
| maSana con asistencia de los sefio-
• res Criado, Diez Manti l la , Gu t i é r r ez , 
Oria, Redondo, Almuzara , Alonso 
Franco, Alvarez, Llamas, De lás , 
Rodr íguez Vázquez, Mar t in G r a n i -
zo, .Bustamante, Merino y Garcia 
Gómez, leida el acta de la anterior 
Too aprobada con l a modificación 
¿queílé .resulta por las esplicaciones 
dadas por el Sr . Alva rez . 
'' n Se dió; lectura á varios d i c t á r a e -
"ñés q u é ¡qüédaróñ ¡sóbre l a mesa. 
Pasó á l a Comisión de Fomento 
el acta negativa de la subasta cele-
brada en Madrid para las obras del 
trozo, 6.° de l a carretera de León á 
B o ñ a r . . 
. .Vrden del din. 
Se.acordó seña la r á Maria Casta-
ño el t é r m i n o de tres d ías para re-
coger del Hospicio de esta ciudad á 
su nieto M i g u e l Fernandez Casta-
ñ o , y de no hacerlo as í se entregue 
el n iño á Tomás Fernandez. 
Se acordó manifestar a l Alcalde 
de Renedo que remita e l proyecto 
aprobado para l a r econs t rucc ión del 
puente de madera de aquel t é r m i n o 
munic ipa l . 
Después de haber usado de la pa-
labra los Sres. Alvarez , Almuzara , 
Garcia Gómez y R o d r í g u e z V á z -
quez, se re t i ró e l d i c t á m e n referen-
te al pago de los gastos ocasiona-
dos con motivo de la presencia del 
mi ldewen ios v iñedos de la p rov in -
c ia , á fin de estudiarlo y presentar-
lo nuevamente. 
Dada lectura a l d ic t ámen de la 
Comisión de Gobierno interesando 
l a publ icación del BOLETÍN OFICIAL 
cinco veces á la semana en vez de 
tres exceptuando los dias s iguien-
tes á las fiestas mayores; creando 
una plaza de cajista y adqu i r i éndo-
se un volante y el material necesa-
rio, el Sr . Bustamaute le comba t ió 
fundado en que no existe razón a l -
guna que aconseje l a publ icac ión 
del BOLETÍN OFICIAI,, con tes tándo le 
e l S r . Redondo que es muy necesa-
r i a la publicación de dicho per iódi-
co oficial por las constantes recla-
maciones que hacen los Sres. Go-
bernadores, y después de rectificar 
el Sr . Bustamante y de intervenir 
en el debate los Sres. Alvarez , A l -
muzara y Llamas, se declaró sufi-
cientemente discutido e l asunto, y 
puesto á vo tac ión el d i c t á m e n fué 
desechado por 9 votos contra 7, en 
esta forma. 
Señores que dijeron N Ó . 
Garcia Gómez , Alvarez, Llamas, 
Alonso Franco, DelAs, Mart in G r a -
nizo, Bustamante, Rodr íguez Váz -
quez, Sr . Presidente: total 9. 
Señores que dijeron S Í . 
Merino, Criado, Redondo, A l m u -
zara, Oria , Gut ié r rez , Diez Man t i -
l l a : total 7. 
Vis to el d i c t á m e n emitido por las 
' ' ' < % ó ^ ^ ^ i ^ ¡ ^ ^ : ^ é < , B l 9 Í n ' e n t o y 
.Gttblérnn, ralatiTn á la . supres ión-de 
la plaza vacante en C o n t a d u r í a y l a 
de CaminMcpn^ l^ca r^c te r de t e m -
porera con m á s l a que dejó e l señor 
Monteserin,^ usaron- de l a . palabra 
los Sres. Almuzara y Garcia Gómez , 
y no habiendo m á s señores .que i n -
tervinieran en. .el . ' .debáte,- quedó 
aprobada en votación1, ordinaria, l a 
supres ión de- l a plaza vacante por 
pase á otro destino del Sr . Moutese-
r ín y e levado.á Aux i l i a r de p l an t i -
l l a con el haber anual de 1.800 pe-
setas1, el temporero de la Sección de 
Caminos D . Santiago Gordon. A l 
proceder á l a votac ión del tercer ex-
.tremo, se susci tó un ligero debate 
para su ac la rac ión , acordando d i v i -
dirlo en dos partes . vo t ándose por 
separado; l . " s iJos necesidades e x i -
gen conservarla plaza de Escr ibien-
te 2." de Con tadur í a y 2.° en caso 
afirmativo si se tiene nombrado á 
D. Vidal Blanco, corriendo la escala. 
Puesto á vo tac ión el primer extre-
mo, fué aprobado por 11 votos con -
tra 5, en la siguiente forma: 
Señores que dijeron S Í . 
Garcia Gómez , Redondo, Oria, 
Alvarez, Llamas, Alonso Franco, 
Bustamante, Delás , Mar t in Granizo, 
Rodr íguez Vázquez; Sr . Presidente, 
total 11. 
Señores que dijeron N Ó . 
Merino, Criado, Almuzara , Diez 
Manti l la , Gu t i é r r ez , total 5. 
E l segundo particular quedó apro-
bado en vo tac ión ordinaria, exp l i -
cando su voto el Sr . Alvarez . 
Puesto á discus ión el ú l t imo par-
t icular del d i c t á m e n , y después de 
usar de la palabra los Sres. Oria y 
Criado, ol Sr . Presidente manifes tó 
que iba á votarse s i ha de proveerse 
la plaza que deja va'dante el E s c r i -
biente 3.° de. Co'ntaduria,;.y pedida 
votac ión nominal , quedó empatada 
en la forma s igu ién te : : 
Señores que dijeron S í . i 
Garcia Gómez, Riodondó, Oria, 
Llamas, Bustamante, Martin G r a -
nizo, Rodr íguez Vázquez , Sr . 
sidente: total 8. 
Señores que dijeron iVo. 
Merino, Criado, Almuzara , 
Mant i l la , Gut ié r rez , Alvarez , A l o n -
so Franco, Delás: total 8. 
Pasadas las horas do reglamento, 
se l evan tó la sesión, seña lando para 
l a orden del diá siguiente l a deci-
sión del empate ocurrido, d i c t á m e -
nes pendientes y d e m á s asuntos. 
León 19 de Noviembre do 1889.— 
E l Secretario, Leopoldo García^ 
Pre -
Dioz 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Hal lándose vacantes los cargos de Recaudadores y Agentes ejecutivos 
que se expresan á con t inuac ión , se anuncia al públ ico por medio del 
BOIBTIN:QB;CIALde.esta provincia , para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener diclips destinos, cuyas fianzas y premio de cobranza, 
son ios figurádbs.eu'tá misma. ., ; , 
• i.") f).ír,(;-.ii:,/r 
Pueiiiáa^quo^a'coinpónflii. Carlos Tacantes. 
2.*. 
6.', 
2.". 
5.". 
1.'. 
1. V 
2 . V 
3. ". 
5. ' . 
6. \ 
8. ' . . 
9. *.. 
2 . ' . . 
4. ".. 
5. \ , 
6. " . . 
7. ' . . 
4.'.. 
. . V / '. P A R T I D O D E A S T O K G A . 
[ita'babál ' . . . 
I Santa Colomba.! 
IBrazuelo. . . 
.(otero ... . . . . . — Agente ejecutivo. 
J M a g a z . . . . . . ' . 
'Llamas 
Í T r u c h a s . . . : . 
de éobrtitiza 
: . 'j-i 
Ptas; Ota; 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E L A BAÑEZA. 
(Castrocalbon.... .. , 
jCastrocontrigo 
(San Esteban de Nogales 
.Soto d é l a V e g a . . 
'Palacios de la Valduerna 
/Santa María del P á r a m o 
IBustillo dol P á r a m o 
Laguna de Negr i l los . 
IPobladura de Pelayo G a r c í a . . 
\Bercianos del Pá r amo . . -
San Pedro do Bercianos 
(Urdíales 
[Laguna Dalga 
Zotes del P á r a m o 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Becaudador. 
, |Leon ¡Armunia Villaquilambre. 
San Andrés del Rabanedo 
íRioseco de Tapia 
, jCimanes del Tejar 
Carrocera 
P A R T I D O D E L E O N . 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
(Mansilla Mayor '. 
(Mansi lh de las Muías . . 
ÍChozas . 
l í a 
Recaudador., 
Agente ejecutivo. 
Recaudador. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Recaudador. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
1.100 
2.000 
300 
400 
800 
8.500 
2.100 
5.600 
3.400 
. .J ntovenia de la Valdoncina 
rVillodangos 
iValdefresno. 
' jVil lasabanego. 
SGarrafo Sariegos. . Cuadros 
P A R T I D O D E S A H A G U N 
Í
Vil lamizar • 
Vi l l amar t in de D . S a n c h o . . . 
Villaselún. 
Sahelices del Rio 
Vi l iazauzo. 
Í
Escobar, de Campos 
GallegúiUpG. 
Gordolizii'de'l Pino 
Valleoüloi. 'y.U 
¡Santa Cristina., 
.JVillamoratiél . ' . 
ÍEl Burgo ¡.v. 
SAlmauza Canalejas. . Cas t íomudar ra Vega de Almanza 
ICebanico 
(Cubillas de Rueda ' Agente ejecutivo 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
400 
6.600 
600 
5.800 
8.700 
10.900 
1.100 
4.400 
400 
600 
6. ' . 
8.*. 
.IV&lderas., 
(Campazas 
I V i l l a W n a t e 
ICastrofuerte 
iFuontes de Ca rba j a l . . . 
' iVi l l abraz . . . . . . •• 
IVa ldemora . . . . 
/Gordoncilló 
ICas t i l fa lé . : 
Í
Matanza 
Izagre 
Valvorde Enrique 
Matadeon 
(Valencia de D . J u a n . , 
jCabroros del Rio 
iPajares de los Oteros-.. 
(Campo de V i l l a v i d e l . . . 
Recaudador.. 
Recaudador.. 
Recaudador.. 
Agente ejecutivo. 
8.100 
7.500 
8.000 
900 
1 5 0 \ 
2 » 
2 » 
1 90 
1 90 
2 15 
1' 45 
1 4 5 . 
1 45 
1 45 
1 45 
1 45 
1 45 
1 70 
1 70 
1 70 
1 70 
1 70 
1 70 
I 75 
1.75 
1 75 
1 65 
3 . ' . . 
.i 
•iiili. 
-4!M! 
5.*.. 
P A R T I D O D E 
Candín 
iPeranzanes 
|Valle de Fínolledo 
Berlanga 
Balboa!'. 
IBarja?.,.: 
p a b á d e l o 
[Vega de Valcarce 
Gorullón 
tOencia 
Pórtela de A g u i a r 
' Villadecanes 
V I L L A F R A N C A . 
Recaudador 
Recaudador . . . . 
R e c a ü d a d ó ' r l . ; ; v, 
... 3.700 
• ' 4.-600 
'''••-••••! ú-." 
; ' ' "6f4Ó0 
Las personas que deseen obtener alguno de • estos cargos, pue -
den solicitarlo por medio de instancia de esta Delegación de Hacienda , 
expresando l a clase de valores en que han de constituir la fianza, pudien-
do adquirir de la Adminis t rac ión de Contribuciones dé és ta provinc ia , 
cuantos antecedentes consideren necesarios para el conocimiento de l a 
c u a n t í a de la r ecaudac ión en l a zona que pretendan desompefiar el cargo 
y de los deberes y atribuciones que la ley é ins t rucc ión de 12 de Mayo de 
1888 y d e m á s disposiciones vigentes seña lan á dichos funcionarios, los 
cuales pueden conocerse t a m b i é n , por el anuncio publicado por esta D e -
legac ión en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia n ú m e r o 114 del 21 de 
Mayo de 1888. Las fianzas que se constituyan en g a r a n t í a de estos cargos 
con aumento en el premio de cobranza asignado á cada zona hab rán de 
expresar en la instancia el que deseen obtener para elevar la oportuna 
propuesta al E x c m o . Sr . Ministro de Hacienda. 
León 16 de Diciembre de 1889.—El Delegado de Hacienda, Alber to 
Fernandez Ronderos. 
C o n t i n ú a la lista de los electores 
que han.tomado parte en la vo ta -
ción de Concejales verificada el 
dia 1.° de Diciembre de 1889. 
Mansilla de las Muías. 
Eustaquio González 
Alonso Garc ía 
Manuel de los Ríos 
T o m á s Diez 
Francisco Suarez 
Pedro Alonso 
Gregorio Mart ínez Mallo 
Electo García Solis 
Eleuterio Robles 
Manuel del Rio Gago 
Jacinto Castro 
Saturnino Monroy 
Pedro A v i l a 
Alonso Lu i s 
Migue l Gut ié r rez 
Francisco Fernandez 
Pedro Faustino S á n c h e z 
Gregorio Quintana 
Vicente Romero 
Gerónimo González 
Juan Alonso 
Pedro del Campo 
A n g e l Castro 
Fausto Cascallana 
Joaqu ín Marcos 
Pedro Suarez 
Blas Maraña 
José Alonso 
Simón Bahil lo 
Melchor Villafañe 
Felipe Bayon 
Ventura Pinto 
Fulgencio Rodr íguez 
Antonio Ramos 
Manuel San Juan 
Clemente Canseco 
Leocadio Baños 
Eulogio Alvarez 
Manuel de la Fuente 
Jorje López 
Manuel Cimadevíl la 
Bernardo Rodr íguez 
Francisco Llamas 
Pedro Nieto 
M i g u e l Fernandez 
Jacinto García 
Manuel del Rio García 
Nicasio Ascnsio 
Lupercio A lonso 
Bar to lomé Cachan 
Jul io Ovíes 
Bernardo del Val le 
Sotero Mart ínez 
José Panera 
Esteban Aparicio 
Jerónimo; Panera" 
Alvaro Castro, 
Je rón imo V i l l a 
Bernardo Mata 
Pascual González 
Manuel Merino 
Ciríaco García 
Francisco Barredo 
Ignacio Diez 
Juan Reguera 
Eugenio de l a Fuente 
J b s é Maria Suarez 
A n d r é s Gallego 
Baltasar Gallego 
Cruz González 
Manuel González 
Gerónimo Infante 
Indalecio Nistál-
Joaquin González Castro 
Venancio Pérez 
Roque Secos 
Pedro Bnron 
Be rnabé Castro 
Baltasar Mart ínez 
Manuel Robles 
Baltasar Otero 
Aureliano Tascon 
Santos Llórente 
Bonifacio Mata 
Santiago Salvador 
Manuel Mart ínez 
Alejandro Fernandez 
Manuel Diaz 
Pedro Rodr íguez 
Lorenzo Sac r i s t án 
Lázaro Mart ínez 
Quintiliano Moratinos 
Juan Antonio García 
Manuel Pastrana 
Anastasio Mar t ínez 
Laureai-o Crespo 
Ju l i án Fernandez 
Antonio Gi l 'Marcos , 
Pedro Candanedp 
Gregorio Mart ínez Santos 
Justo Gallego 
Gavino Modino 
Ignacio García 
Francisco Pescador , 
Dar ío N u ñ e z 
Telesforo López 
Anselmo Robles . 
J o s é Polledo 
Genaro Iban 
Juan Nistal 
Heraclio Pescador 
Remigio González 
Bernardo R o d r í g u e z Ordás 
Ange l Matamoro 
lis 
II 
i 
L u i s Oigales 
J o s é Sac r i s t án 
Fulgencio Rubio 
Migue l Mar t ínez 
Gregorio S a n t a m a r í a 
M a r t i n Pérez 
Santos Garoi.i Gusano 
Ambrosio Delgado 
Blas Vi l lan 
JJafaol Eamos 
Fab ián López 
Diego Diaz 
Láza ro Fuertes 
F é l i x Diaz 
Gregorio Rodr íguez 
Santiago R o d r í g u e z 
J o s é Car ra l 
Benito Fernandez 
José Guada 
Maximino del Kio 
Bar to lomé Reguera 
Francisco Sandoval 
Clemente Fuertes 
V a l e n t í n Argüe l lo 
Gabriel Valdés 
N i c o l i s BaUillo 
Santos Blanco 
Juan Bodr íguez 
Eugen io Pescador 
D á m a s o Barredo 
Macario Fernandez , , . 
Juan Antonio González . 
Victor iano Luengo 
Francisco Leonardo Blanco ' 
J u l i á n Gut ié r rez ' 
Juan Pacios , , 
Prudencio Sanz " 
Toribio Valverde 
Santos Mangas 
Valencia de D . Juan. 
Ambrosio González Blanco 
A n g e l Treino Herrero ' 
Hermenegildo Gonzale?. V i ü a d a 
Gabriel Santos Crespo 
Formin Garc ía Garc ía . •' 
A n g e l Castri l lo P e t e » n w . < . . 1 
Antonio Pórtela;Quinteijcp 
Apol inar io Mallo González 
A g u s t í n del Castilíó P é r e z : 
Cárloa Pé rez C a b a ü a s 
Benigno Mart ínez B o m 
Benigno Andrés Suarez 
Bernardino de l a Serna Blanco 
Canuto Trigueros Reliegos 
Eustasio Valdés Espino 
Francisco de Juan González 
Hemetecio Barrenada Miguelez 
Franciseo Pérez Reinoso 
Felipe Mar t ínez L u n a 
F ide l Garrido Garc ía 
J o s é Cardo Fernandez 
J o s é Pérez Alfageme 
Leandro Pérez García 
Alborto Miguelea de l a Serna 
Bernardino Alonso Perreras 
Beni to Chamorro Barrientos 
Ceferino González Garrido 
Fernardo García Pérez 
Fernando Diez Gut ié r rez 
Guillermo Garrido Garrido 
Gervasio Millán Pérez 
Gumersindo Saenz Miera 
J e r ó n i m o Merino González 
Nata l io Redondo Valverde 
Pedro López R o d r í g u e z 
Toleefero Manovel L u n a 
Nico lás Pé rez Baez 
Eeg ino Andrés M a r t í n e z 
Santos Valencia P é r e z 
José García Valencia 
Francisco Gonaalez Paisaro 
Francisco González Barrientos 
Francisco Diez R o d r í g u e z 
Pedro Pérez C a b a ü a s 
Ignacio González Herrero 
J u a n Garcia Fernandez 
Isidoro Fierro Garcia 
Gui l lermo Bravo González 
Gaspar Alegre 
Leonardo Alvarez Diez 
Cándido Guayo Si lvano 
Tirso Nava Molón 
Santiago Povez Arroyo 
Saturnino Millán Manovel 
Serapio González Garcia ' 
Santiago Pastrana R o d r í g u e z . . ' " 
Tirso Melón,Carnero • • 
Victoriano Blanco Merino ' '• .:• 
Vicente Mart ínez Miguelez 
Ventura, Mart ínez González 
Valent ín Vaez González 
Victoriano Parez Fernandez 
Vicente Mallo González 
Matías Fernandez del Rio 
Marcos Barrientos L u n a 
Mateo Gallego P a t á n 
Lorenzo Manovel Tocino 
Luis Herrero Barrientos 
Lorenzo Perreras Gallego • 
Manuel Colinas Manso 
Manuel Alonso Perreras 
Manuel Fierro Garcia 
Nicanor Amez Fernandez 
Pablo Barrientos Mart ínez 
Pedro Tascon Diez 
Pedro Rodr íguez Calvo 
R a m ó n Alcon Verdolat 
P í o Tocino Herrero 
Juan Mozo Fernandez 
Juan Juá rez Mar t ínez 
Hermenegildo Cueto Herrero 
Gregorio Castrillo Gorgojo 
Blas Herrero A r r o y o 
Cárlos Manovel L u n a 
Hemeterio Barrientos Fernandez 
José J u á r e z García 
Juan Antonio Garcia González 
Pablo Garcia García 
Manuel Alonso Miguelez 
Pedro Quintana Ca ta l án 
Rafael Fernandez Cabaüas 
Rafael Mart ínez Alegre 
Basilio Manovel Tocino 
Pedro Melón Mart ínez 
Pedro Saen Miera 
Pablo Cordero González 
Manuel Chamorro Siéro 
Lorenzo Mart ínez Ceruelo 
Mart in Liébana Mateos 
Marcelo Miguelez Juá rez 
Silvestre Melón Mart ínez 
Santiago Vargas A r a g ó n 
Tomás Pérez Garc ia 
Tirso González Vargas 
Manuel Alonso Pérez 
Marceliono Valdés Espino 
Máximo Mart ínez González 
Gaspar N a v a Getino 
Juan Baez Fernandez 
Juan Guayo García 
Joan Antonio Diez Mart ínez 
Indalecio Redondo Fernandez 
Justo Crespo Vega 
A n g e l Baez Tocino 
Atanasio Carrillo González 
Crisanto Mart ínez L u n a 
Feíipo Lozano Crespo 
Guil lermo Alonso González 
Gabino Mart ínez Delgado 
Esteban Pérez Redondo 
Gregorio Sánchez Garcia 
Jul iau S á n c h e z Garcia 
Pablo Merino Alvares 
Rafael Amez Alonso 
Pedro Merino González 
Pedro del Pozo Fontan 
Santiago González Herrero 
José Mar t ínez Mureiego 
José Alonso González 
Florentino Rozada Pérez 
Guillermo Mar t ínez L u n a 
Esteban Pérez Garc ía 
Francisco Fernandez Alonso 
Felipe Merino Alvarez 
Fidel Pérez Garcia 
Gregorio Luna Muñoz 
Mauricio Mateos Alvarez 
Tomás Porez Pérez 
I Fé l ix Castillo Pérez 
! Bernardino Poica Mart ínez 
j Sebastian Mantaras Cacado 
; Jacinto González Miguelez 
Pedro Miguelez Reinoso 
Tirso González Frai le 
•Juan González Villalobos 
Ju s tó del Reguero D o m í n g u e z 
[Julián Nie to J u á r e z 
' Juan. Merino Blanco 
Juan Merino González 
•José Miguelez Garcia 
Jul io Gonzi lez Bernardo 
Hig in io Merino V i v a s 
Hipól i to Merim V i v a s 
José Mar t ínez Marcos 
Prudencio Temprano Verdejo 
José Garrido Garrido 
Ju l i án Miguelez Iberia 
Gregorio Falcon González 
Patricio Alonso Fernandez 
Eduardo Garcia Garcia 
FaWmmdre 
Pablo Ordás Alvarez 
Francisco Ordás Alvarez 
Ciri lo Alvarez Aparicio 
Fernando Ordás Alvarez 
Pedro Mancebo Villapadierna 
Nicolás Garcia González 
Marcelino Marcos Garcia 
A n g e l Su t i l Fernandez 
Gregorio Garcia Gavilanes 
Salustiano Alvarez González 
Marcos Alvarez Ar ias 
Domingo Llamas Rey 
Isidoro Merino Marcos 
A n d r é s Fernandez Mart ínez 
Felipe Gómez Pozo 
Emeterio Alonso Alonso. 
Manuel Fernandez San Mi l lan 
M i g u e l Garóia Gut ié r rez 
Eusebío Garcia Alonso 
Pedro Amer N o g a l 
Remigio Ordás Colado 
A n g e l Alonso Vida l 
J o s é Vida l Alvarez 
Lupercio Alonso Alvarez 
Vicente Casado Casado 
Agapi to Morán Trapote 
Ceferino Mart ínez Paz 
Froi lan Cublillas Fernandez 
Mariano Garcia Mart ínez 
Celestino Morán González 
Buenaventura Sastre Cubillas 
Benito honrado Escapa 
Manuel Miguelez Garcia 
Bernardo Casado González 
Saturnino Barrera V i d a l 
Domingo Barrera Fernandez 
R a m ó n Alvarez García 
Perfecto Casado Garcia 
Leandro Garcia Garcia 
J o s é Trapote Vidal 
Narciso García Merino 
Manuel Garcia San Mi l lan 
A g u s t í n Garcia Mar t ínez 
Santiago Garcia Castillo 
Buenaventura Pellitero Arenal 
Va len t ín Alvarez Aparicio 
Santos González Rey 
Domingo Pellitero Juan 
Lorenzo Garcia Merino 
Francisco Febrero Fernanandez 
Venancio Febrero Fernandez 
Bar to lomé Febrero Blanco 
Manuel Alegre Alvarez 
Remigio Garcia Cabero 
A n d r é s Marcos Garcia 
Vicente Ordás González 
Gerónimo Honrado Llamas 
Pedro Febrero Febrero 
Martin Merino Garcia 
Gerónimo Febrero Barrera 
Fél ix de las Heras Diez 
Tomás Fidalgo García 
Valent ín Alvarez Garcia 
Miguel Alonso Alvarez 
Dionisio Mart ínez Alvarez 
Marcos Alonso Alvarez 
Andrés Alonso Alonso 
Marcelo Casado Casado 
Benito González Arenal 
Lu i s Alvarez Ordás 
Manuel Trabadelo Fernandez 
Felipe Alonso Beneitoz 
Antonio Alvarez San Mi l l an 
Manuel Alvarez San Mil lan 
Pedro Garcia Villadangos 
Rafael Alvarez San Mil lan 
Ceferino Alegre Su t i l 
Eugenio González Juan 
Dionisio Pellitero Casado 
Roque Garrido Santos 
Fé l ix Casado Garcia 
Francisco Alonso Beneí tez 
Mat ías Fernandez Alvarez 
T o m á s Alvarez Mart ínez 
M i g u e l Alonso Ordás 
Francisco Fernandez Juan 
Bonifacio Tejedor Rodr íguez 
Antonio Alegre Beneitez 
Tomás Alonso Juan 
Ruperto Pellitero Ramos 
Mariano Pellitero Gut iér rez 
Froi lán Fernandez Alvarez 
Eusebio Ordás Garcia 
Francisco Alvarez Garcia 
Juan Ant imio Gut ié r rez 
Isidoro Alvarez Rey 
•Francisco Delgado Fernandez 
Zoilo Fernandez Garcia 
Manuel Perrero Garcia 
Vicente Gavilanes Alvarez 
Ramón González Prado 
Adrián Mart ínez Cabero 
Manuel Garcia Fernandez 
Francisco Blanco Fidalgo 
Esteban Alonso Pellitero 
Claudio Alvarez Miguelez 
Baltasar Ordás Fernandez 
Baltasar Garc ía Honrado 
Ange l Pellitero Sarmiento 
Felipe Mart ínez Fernandez 
Daniel Alonso Alvarez 
Isidoro González Arena l 
Manuel Alonso Alvarez 
Gregorio Casado Morán 
Jacinto Alvarez Morán 
Buenaventura Alvarez Alonso 
Joaqu ín Fernandez Ramos 
Valeriano Alvarez Alonso 
José Fernandez Alvarez 
Pascual do las Heras Fernandez 
Manuel Mart ínez Fernandez 
Mariano Soto Ferrero 
Valen t ín Alvarez Alonso 
Aurelio Morán' González 
Gerónimo Morán Trapote 
Pedro Tr ipote V i d a l 
Casiano T r a p b t é Fernandez 
Tomás Carracedo Mar t ínez 
Marceliano Alonso Mateos 
Bonifacio Alonso Alvarez 
Justo Soto''Perrero 
Martin Franco Garciai r 
Gregorio Rey. Casadq 
Modesto Perrero 'Garcia 
Rosendo Máriño Cubillos 
Santiago Ordás Valléjo . . 
Fructuoso Vil ladangos Franco 
S imón Marcos A l o n s o ' ' " " 
José Mart ínez Rey ' ' 
Pío Villamandos del Va l le 
Gregorio LudeDa Alvarez 
Vicente Alonso Llamas 
Clemente Rey Garcia 
Santiago Alvarez Fernandez 
Gregorio Santa María Barragan 
Manuel Alvarez Garc í a 
Felipe Ordás Mart ínez 
Jacinto Alvarez Guerrero 
Aguil íno Ordás Mart ínez 
Dionisio Alonso Argüel lo 
Vitorio Trapote Cabero 
Manuel Alvarez Aparicio 
Aurelio Mateo Alonso 
Gregorio Calísto Pellitero 
Isidoro Garcia Alvarez 
Miguel Alvarez Alvarez 
Bernabé Garcia Gut ié r rez 
Cesáreo Mart ínez Fernandez 
José Ordás Mart ínez 
ANUNCIOS PAKTIOPLAKES. 
. Eo . i o l , antiguo Parador de San 
Francisco, se vende carbón do me-
dra; granado á 5 reales quintal y 
menudo para fraguas á 3 y medio-_ 
UnDionta da la DlpuUclcm provinoi»!. 
